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Изучена острая токсичность и диуретическая активность 
плодов можжевельника длиннохвойного. Установлено, что экс­
тракт можжевельника длиннохвойного относитсяк 4 классу 
токсичности. Диуретическая активнсоть экстракта плодов 
можжевельника длиннохвойного сопоставима с активностью 
настоя плодов можжевельника.
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Введение. В настоящее время в отечественной научной медицине практическое 
применение находит можжевельник обыкновенный -  J. communis L., его плоды (шиш- 
коягоды) включены в ГФ XI издания в качестве диуретического средства. Использование 
плодов других видов можжевельников не предусмотрено документацией [2].
Биологическая активность шишкоягод J. communis L. в значительной мере обу­
словлена эфирным маслом, которое в основном и определяет диуретический, желче­
гонный, антимикробный и отхаркивающий эффекты растения. Выделяясь через поч­
ки, эфирное масло умеренно раздражает их, оказывая диуретическое действие, и одно­
временно дезинфицирует мочевыводящие пути. Кроме того, оно усиливает секрецию 
бронхиальных желёз, тем самым, способствуя разжижению секрета, а также облегчает 
эвакуацию желчи из желчного пузыря [5,13].
В опытах на животных было установлено, что мочегонный эффект после приёма 
плодов в виде отвара наступает примерно через 4 часа и длится также около 4 часов, 
причём процесс выделения мочи сопровождается повышенной секрецией ионов на­
трия и хлора. Мочегонное действие эфирного масла обусловлено наличием в его соста­
ве терпинеола, который усиливает фильтрацию в почечных клубочках и тормозит об­
ратную резорбцию ионов натрия и хлора в извитых канальцах почек. По последним 
научным данным, мочегонное действие плодов объясняется не только воздействием 
эфирного масла, но и комплексом полифенолов [5,13].
Плоды используются самостоятельно в виде водного настоя, в сочетании с ка­
лия ацетатом, а также входят в состав некоторых мочегонных сборов и прописи 
М.Н. Здренко, применяемой при папилломатозе мочевого пузыря и анацидном гаст­
рите. Шишкоягоды J. communis L. назначают в качестве мочегонного средства при 
отеках сердечного происхождения, асцитах, нарушениях солевого обмена, хрониче­
ском пиелонефрите, циститах, мочекаменной болезни без признаков почечной недос­
таточности; при заболеваниях легких, сопровождающихся отделением гнойной мокро­
ты (бронхоэктатическая болезнь, абсцесс легких, хроническая пневмония), выпотном 
плеврите, а также при воспалительных заболеваниях ротоглотки в виде полосканий. 
Мочегонные свойства можжевельника позволяют его использовать также при череп­
но-мозговых травмах, ишемических инсультах, то есть при необходимости дегидрата­
ции тканей мозга, снижения повышенного давления в желудочках мозга. Особое вни­
мание уделяется применению можжевельника при рассеянном склерозе с сопутст­
вующей ему гипотензией, нарушениях менструального цикла, иммунодепрессиях, по­
линейропатиях с ортостатическими коллапсами [8].
На Кавказе произрастает очень близкий в систематическом отношении вид -  
можжевельник длиннохвойный -  Juniperus oblonga Bieb. Здесь это растение широко 
распространено и образует обширные заросли.
J. oblonga Bieb. в официальной медицине в настоящее время не применяется по 
причине недостаточной химической и фармакологической изученности, но использу­
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ется в народной медицине на Кавказе, аналогично можжевельнику обыкновенному. 
Плоды проявляют сильное мочегонное действие, а также используются как противо­
цинготное средство [l, з, 4, 6, 7, ю ].
Целью настоящего исследования явилось фармакологическое изучение плодов 
можжевельника длиннохвойного для доказательства возможности использования их 
наряду с официнальным видом.
Для реализации поставленной цели поставлены задачи исследования:
1. Определить острую токсичность экстракта и настоя шишкоягод 
можжевельника длиннохвойного.
2. Определить диуретическую активность вышеперечисленных лекарственных
форм.
Для фармакологических испытаний взяты экстракт плодов можжевельника 
жидкий и водный настой плодов можжевельника длиннохвойного (i:io). В качестве 
препарата сравнения использован настой плодов можжевельника обыкновенного.
Изучение острой токсичности проводили в соответствии с руководством по экс­
периментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ, 
утвержденным Министерством здравоохранения РФ [12].
При введении настоя выявили, что гибели животных не наблюдалось в течение 
первых 24 часов. Заметных отклонений при применении настоя плодов можжевельни­
ка по сравнению с контрольными группами животных не выявлено. У  животных после 
введения исследуемого настоя из плодов можжевельника и 0,9% раствора натрия хло­
рида наблюдалось угнетение двигательной активности, которое восстанавливалось че­
рез 30-60 мин (табл. l).
На вторые сутки наблюдения у  животных экспериментальных групп не было 
заметных отклонений по всем показателям в сравнении с контрольной группой.
Таблица 1
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где Z -  показатель разницы между количеством погибших животных при использова­
нии двух соседних доз, шт.;
D -  показатель разницы между количеством двух соседних доз, мл.
LD50 > 25 мг/кг
После введения экстракта в течение первых 24 часов были выявлены достовер­
ные отклонения по отношению к контрольной группе животных: двигательная актив­
ность животных угнетена, отсутствовала реакция на раздражение, скелетная мускула­
тура расслаблена, дыхание угнетено, координация движений нарушена, потребление 
корма и воды снижено, консистенция фекальных масс жидкая, частота мочеиспуска­
ний значительно повышена, окраска мочи без изменений. На вторые сутки наблюде­
ния у  животных экспериментальных групп не было заметных отклонений по всем по­
казателям в сравнении с контрольной группой (табл. 2).
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Таблица 2
Определение острой токсичности экстракта 
плодов можжевельника жидкого (i:i)
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где Z -  показатель разницы между количеством погибших животных при использова­
нии двух соседних доз, шт.;
D -  показатель разницы между количеством двух соседних доз, мл.
LD50 > 25 мг/кг
Таким образом, результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о 
том, что согласно табуляции классов токсичности [12] настой и экстракт плодов мож­
жевельника относится к 4 классу токсичности -  вещества малоопасные.
Диуретическая активность экстракта плодов можжевельника и настоя плодов мож­
жевельника длиннохвойного изучалась при однократном внутрижелудочном введении жи­
вотным, в качестве препарата сравнения использован настой плодов можжевельника обык­
новенного [п]. Настой вводили в объеме 4 мл на 1 кг массы тела животного. Изучаемая доза 
была выбрана не случайно и зависела от среднесуточной дозы, предлагаемой для примене­
ния у  человека. Расчет показал, что среднесуточная доза настоя плодов можжевельника для 
человека может составлять 15 мл 3 раза в день. Исходя из предлагаемой (рекомендуемой 
для расчетов) средней массы тела человека 70 кг, получаем следующее -  на 1 кг массы тела 
приходится 0,6 мл. При переносе данных по дозам лекарственных средств с организма че­
ловека на организм лабораторных животных увеличили дозу в 5,9 раз. Таким образом, изу­
чаемый объем настоя плодов можжевельника составил 4 мл на 1 кг массы тела животного. 
Экстракт жидкий вводили животным в объеме 8 капель на 1 кг массы тела животного. Вво­
димая доза зависела от среднесуточной дозы, предлагаемой для применения у  человека. В 
результате расчета установили, что среднесуточная доза экстракта плодов можжевельника 
для человека может составлять 30 капель 3 раза в день, следовательно, на 1 кг массы тела 
приходится 1-2 капли, исходя из предлагаемой (рекомендуемой для расчетов) средней мас­
сы тела человека. Вводимую дозу препарата также увеличивали в 5,9 раз. Таким образом, 
вводимый объем экстракта жидкого составил 8 капель на 1 кг массы тела животного. Полу­
ченные в результате экспериментов данные обрабатывали статистически (табл. 3) [9].
Таблица 3
Оценка диуретической активности экстракта плодов можжевельника жидкого, 
настоя плодов можжевельника обыкновенного 
и плодов можжевельника длиннохвойного, (М+т)
Вариант опыта Количество мочи, мл
Контроль (физ. раствор) 2,57±0,23
Настой плодов м. обыкновенного 4,11±о,7*
Настой плодов м. длиннохвойного 4,28±о ,з **
Экстракт плодов можжевельника жидкий (1:1) 7,53±о,25*
Примечание: * -  р<0.05 по сравнению с контролем;
** -  достоверно относительно настоя можжевельника.
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Применение настоя и экстракта плодов можжевельника увеличивало диурез 
относительно физиологического раствора.
Таким образом, диуретическое действие настоев плодов можжевельника 
длиннохвойного и можжевельника обыкновенного оказалось сопоставимым, а 

























Рис. Оценка диуретической активности экстракта плодов можжевельника жидкого 
и настоя плодов можжевельника длиннохвойного
Выводы. Таким образом, в результате исследований установлено, что экстракт 
и настой плодов можжевельника длиннохвойного относятся к препаратам 4 группы 
токсичности, то есть малоопасным. Изучение диуретического действия настоя плодов 
можжевельника длиннохвойного показало сопоставимость с настоем плодов можже­
вельника обыкновенного. Активность экстракта оказалась значительно выше таковой у 
настоев, что позволяет рекомендовать его для дальнейших клинических испытаний в 
качестве диуретического средства.
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Acute toxicity and diuretic activity o f fruits o f Juniperus 
oblonga Bieb. were studied. It was found, that extract o f Juni­
perus oblonga Bieb. belongs to the toxicity class 4. Diuretic 
activity of Juniperus oblonga Bieb fruits’ extract is comparable 
to activity o f the fruits o f Juniperus communis L.
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